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-Boston University School for the Arts presents-
AN EVENING OF SONG 
SHIELA KIBBE, director 
April 18, 1995 
Tuesday, 6:00 p .m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
La vie anterieure (Baudelaire) 
Phidyle (de L'isle) 
Sonja Granskou, soprano, graduate 
Linda Osborne-Blaschke, piano 
An Chloe (Jacobi) 
Die Neugierige from Die Schone Miillerin (Miiller) 
Standchen from Schwangengesang (Rellstab) 
Colin Davis, tenor, freshman 
Ji-Yeon Song, piano 
Oiseaux, si tous les ans (de la Motte) 
Wie unglucklich bin ich nit (Mozart) 
Un moto di gioja (Ponte) 
The Last Rose of Summer (Moore) 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Mozart 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Jenny McCathern, soprano, sophomore 
Ying-Chuan Huang, piano 
Gia il sole dal gange (Parnasso) • 
0 cessate di piagarmi (Minato) 
Se tu m' ami (Rolli) 
Colleen Murray, soprano, junior 
Christine Driscoll, piano 
from Let Us Garlands Bring (Shakespeare) 
Come Away Death 
Fear No More the Heat o'. the Sun 
Luke Havergal (Robinson) 
Yun Hyoung, baritone, graduate 
Debbie Hwang, piano 
Alessandro Scarlatti 
(1660-1725) 
Alessandro Parisotti 
(1853-1913) 
Gerald Finzi 
(1901-1956) 
John Duke 
from Ariettes Oubliees (Verlaine) 
C' est l' extase 
Il pleure dans mon coeur 
Green 
Lauren W. Dooley, soprano, junior 
Christine Driscoll, piano 
Auf dem Wasser zu singen (Stollberg) 
Standchen from Schwangengesang (Rellstab) 
Die Forelle (Schubart) 
Ridente la calma 
Christine Hardisty, mezzo-soprano, sophomore 
Lauren Schack, piano 
Eterno amore e fe (Prudhomme) 
Lauren Jalazo, soprano, freshman 
Young Kim, piano 
from Die Wintereisse, Op. 89 (Miiller) 
Cute Nacht 
Erstarrung 
Die Post 
Christopher Quimby, bass-baritone, senior 
Shiela Kibbe, piano 
Lord, How Come Me Here 
from Cinco Canciones Negras 
Cuba dentro de un piano (Alberti) 
Canto Negro (Guillen) 
Crystal J. Leotaud, soprano, ·senior 
Li-Chien Hung, piano 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Schubert 
Mozart 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Schubert 
Traditional Spiritual 
Xavier Montsalvatge 
(b. 1913) 
